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 الميسر المسكن لمشاريع الاقتصادي الانجاح في السكنية الأحياء مراكز دور
 tcartsbA
 قدرات لتنمية المراكز هذة ودور أهمية ومعرفة السعودية العربية المملكة في الأحياء مراكز نشأة إلى البحث هذا يتطرق
 وكذلك والبطالة الفقر مثل المشكلات من العديد حل على مساعدتهم وبالتالي المحدودة الدخول ذوي خاصة الساكنين
. إنشائها من الاقتصادية والجدوى الحي مراكز تمويل وأساليب طرق إلى يتطرق البحث أن كما, الجريمة معدلات تخفيض
 والتسلية للترفية تكون الغنية بالمناطق فهي إقامتها بمكان تختلف الأحياء مراكز عليها تقوم التي الأهداف أن البحث أوضح
 في الأحياء مراكز أن إلى البحث خلص. الميسرة المساكن ذات للمناطق والتدريب التأهيل لإعادة تكون بينما للساكنين،
 أن إلا الميسرة، المساكن ذات الأحياء في الناحية هذة من النجاح إلى تفتقر هي بينما اقتصادية جدوى ذات الغنية المناطق
 نرى الفقيرة، المناطق في الأحياء مراكز وتشغيل. الغنية المناطق في مثيلاتها تفوق المناطق هذة في الإجتماعية فائدتها
 المناطق في الأحياء مراكز تشغيل من المتحصلة الأرباح من جزء استقطاع طريق عن الغنية الأحياء سكان يساهم أن
 الغنية الأحياء هذة سكان من واجتماعي وطني كواجب قادرة الغير
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 الميسر المسكن لمشاريع الاقتصادي الانجاح في السكنية الأحياء مراكز دور
 1عبدالكريمبن أحمد  ،المحيميد
 ص:ملخ
يتطرق هذا البحث إلى نشأأ م ارا ا ايحي ف  ا الااة ا البربيا الوأأب ويا  ابر ا ةهايا  و ر هذم الارا ا لتنايا تورا  
الوأأأأ  نيص   وأأأأا ذ   الو  د الاحو وم  ب لت لا اوأأأأ  وتعد  ةى حد البويو اص الاشأأأأ ب  اةد اللكر  البط لا   ذل  
إلى طرق  ةوأأأأأأأأ ليم تا يد ارا ا الحا  الجو د الاتتوأأأأأأأأ ويا اص  ت ليض ابولا  الجرياا,  ا  ةص البحث يتطرق
ةص ايهواف التا تك د  ةيع  ارا ا ايحي ف ت تةف با  ص إت اتع   عا ب لان طق الغنيا ت  ص لةتر يا  البحث إنش ئع . ة ضح
البحث إلى ةص ارا ا   ةص. ذا  الاوأأأأ  ص الايوأأأأرم التوأأأأةيا لةوأأأأ  نيصت بينا  ت  ص ت  وم الت هيد  التوريم لةان طق 
ايحي ف  ا الان طق الغنيا ذا  جو د اتتوأأأأأأأ ويا بينا  ها تلتكر إلى النج ة اص هذم الن حيا  ا ايحي ف ذا  الاوأأأأأأأ  ص 
الايورمت إلا ةص   ئوتع  اتجتا  يا  ا هذم الان طق تل ق اةيبتع   ا الان طق الغنيا.  تشغيد ارا ا ايحي ف  ا الان طق 
 ف حي ا اياايحي ف الغنيا  ص طريق اوأأتكط ج جاف اص ايرب ة الاتحوأأةا اص تشأأغيد ار وأأ  صةص يوأأ هد  اللكيرمت نرد
 . الغير ت ورم   اجم  طنا  اجتا  ا اص و  ص هذم ايحي ف الغنيا ا الان طق 
 مقدمة
للإنو ص ةص ي  ص  نورا ً ت  ير الاو ص اص الضر ري   التا لا غنى  نع  ل د ةورمت  بو ص الو ص الان وم لا يا ص يبتبر
بار ا  الاهتا دإص . اص جعا ة رد  توبح تةكا  غير اوتكرم  غير اطائنابلكوانا   تت ةر ايورم وةبي ً  حيثانتج  ً ا اجتابهت 
الحا  تط يره لت ويا و ره ياةد  ط م اعاا جواً لبن ف اتنو ص البور .  اص الاتلق  ةيه بيص الال ريص اص النا  الات  اد 
  ااا لا تلكرافم  اتطبج ت  يرا ت  ج و الاوجولإنو ص  ا الحا الو نا يلترض اص يتد اص  بد وةوةا اص اللب لي   ل
 .)1002ت الو ي ( الو لا   الن او   ةا  ص الالتك ف اي رد التا توعد تلبيد الببت    الت اود بيص الن س  ذل   تالري ضا
ة ل ي   التنايا  ا   وأأا لذ   الو د الات وأأط  الاحو و التا تبتبر اص  الاوأ ص  ل يا  ةهايا ت  ير  ةى الرغد اص ة
 ا  عد ابن ه يب نا توأأ ر هذا الن ج اص الوأأ ص الاجتاب   الاتكواا  الن ايا  ةى حو وأأ افت إلا ةنه اص ال اضأأح ةص تبريف 
   انب   و    وةبيا  ةى  وي  و   اتو  ص إلى ت ةيرا اوطةحهذا الالا تبف  ا  عد  تطبيق  بد  ون ا  ط يةا.  تو ةود 
التوا ا البارانا لابظد   تلك وريص  غير الك وريص ب لاجتاعتل تد اللج م الاجتا  يا بيص  ئ   ا توأأأأأبم  ا ا البويو اص الو د 
  ص  ا الاوأأأ هاا  ا تط جتراجع و ر الكط ج ال   تالوأأأي نا  تةا اهتا د الاوأأأتليويصاشأأأر     اتوأأأ  ص نظرا ًلضأأأبف 
اي وم البمف  ةى اياانيا الو لا نتيجا  ذل   تجو د الاوأ هاا  ا تط ج اتوأ  ص اهتااا ةكا الاوأتةار ال  ص  ا  تاتوأ  ص
 اي وم التااد الو لا  ا ت  ير  وي نا الارا ق  ال وا   لةاشر     الك ئاا  الاوتجوم.   , انتج بكط ج اتو  ص اايو و ره لت
 فكرة الدراسة
  الو  د الان لضا ة  با  لذ تط ير ارا ا ايحي ف لت  ص الاحر  الاتتو و  للإو  ص    وا  وراوا  ةى  يلياتك د   رم ال
 التا لايوتطيب ص  الاتن  ا الاوتكبةياللأ ا د   تعيئتعد عدلت  ص ة  ويايا لتوريم ةبن ف الحا  ت هية "الايورالاو ص يواى "
اعص جويوم تغنيعد  ص ا تو م ة ا لعد الو بكا  اع راتعد ة  تط يريبيا ليتا ن ا اص ذل  بإ ط ئعد و را  تور  تتحاد ت  ليلع 
 .ات تا و  ةى الاجتاع  الو لا  ا ت  ير احتي ج تعد
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 هدف وطبيعة الدراسة
 ت تجعياهد لو ق الباد  لضااوت ش ف و ر ارا ا الحا  ا تحويص ة ض ج الو  نيص ذ   الو  د الاتعوف الوراوا إلى 
توت ود هذه الوراوا التحةيد ال ولا  ذل  لةتبريف ب هايا ارا ا ايحي ف  ا بن ف اتنو ص   يليا تط يره ةد التبرف  ةى لذل  
 إيج و  ت او  وتعدذ   الو  د الا لضا   وا  ةا البويو اص الاش  د التا ت اجا الو  نيصو ر هذه الارا ا  ا التغةم  
 يليا تا يد هذه الارا ا بحيث ت  ص ةد تعوف الوراوا الى ابر ا  .  ةيص  ا الاجتاعل ا يوبح ا ا اطنيص  اعص يحتر  نع  
   الا ليا.ت  ليلع ة ةى اصالاجتا  يا  الاتتو ويا     ائوه
 مشكلة الدراسة
ح  اا با  نا ه اا,  و د ليس ب لكةيد و اف اص ج نم ال -  وا  ا الآ نا اي يرم  -ارا ا ايحي ف  ا الااة ا   رم حظي  
 يؤو  غي بع  إلى الت ةير وةب   ةى الحا  ت ها تؤو  بب ش  اعاا اجتا  ا  اتتو ويا اتايام تة  اص الجع   التط  يا
 اص الاا ص ةص يك د  ت حيث ةص و ر ار ا الحا يتاةد  ا  واا ةهد الحا  او  وتعد  الاهتا د بعد  بنش ط تعد .الو نا
اطنيص بتوريبعد  تط ير اع راتعد  ت هيةعد الت هيد الان وم  ا النش ط   الا تةلا حتى الار ا بو ر  بير  ا حد اش  د الا 
ويو ة ص و ق الباد بت هيد ة ضد اا  ه  هؤلاف الو  ص ببو ت هيةعد  .توبح لويعد الكورم  ةى الا تن ف ب نلوعد  اص يب ل ص
و  ص   تبتبر  اةيا الحو د  ةى اعنا يكت   انع  الغير. لةراق و ص الةج ف ة  الا تا و ال ةا  ةى اووراً  ت  ي  صلعد ات  ر
  ا اود انتش ره   تالتا إص تحكك   و ف تحوث طلرم  بيرم  ا هذه الارا االارا ا  اص ايهواف الاعاا لعذه  الحا الايور
  ت ةيره   ةى الحي م الاجتا  يا  الاتتو ويا  ا الااة ا بش د   د.
 أهمية الدراسة
اص ارا ا اص الوراو    ا  يليا الاوتل وم هذا الن ج تتطرق إلى  اص الوراو   الكبئد التاه الوراوا  ا   نع  ت اص ةهايا هذ
 اوتل وم اتتو ويا ب تض  ا إلى الاوتل وم الاجتا  يا  التر يعيا. ايحي ف
 مركز الحي 
بيع  حيث ةنع  توبى الى جاع الاعتايص اص ةبن ف الحا ا  ن ً ان وب ً للأ ا د الاجتا  يا  الانو نيا لانتوارا ا ايحي ف  تبتبر
ا  ص يوتطيع اص  بله  د  رو  ا الحا ةص يش ر   ا ةنشطته  برااجه  ه ار ا الحا الى ااا لا نش طعد  تنايا اع راتعد.  
اي  يا بيص ة راو الحا إلى تحكيق الت اود الاجتا  ا  تك يا الببت    ا  يعوف الار ا  .ت  وم انه بحوم اي له  ه اي ته ا
ه  اكر اجتا  ا  بيرت يحتضص ط ت   ” ار ا الحا“ ت ظيف ط ت تعد  يا  يب و ب لنلع  ةى اللرو  ايورم  الاجتاع. إذاً 
(يحيى  الحات  ي ظف تورا  ة راوت  ي جه اش ر  تعد اتيج بيات  تنطةق انه البرااج الع و ا  ا شتى الاج لا ت  ل د اللئ  
). 11ص  تهـ5241 ت رتا  اد اكواا لنو م الاجتاع  اياص تارا ا الحا تجربا  اتبيا  نظرم اوتكبةيا تاااابص احاو ا
 يو هد  ا تحكيق ايهواف الت ليا: الذ  و بت اد هذا ايار تتضح ةهايا اةد هذا الاشر ج الاجتا  ات  الح جا الا وا إليه 
 .بيا بيص ة راو الاجتاعت   اتيج إحي ف و ر الت اود الاجتا  ا  البب ▪
 تبايا الكيد  الاب وئ اتوبايات  تنايا ال  ا الاجتا  ا  الةك  ا  اي بتا بيص ة راو الحا  الاجتاع. ▪
 الاو هاا  ا حد الاش ب  الاجتا  يا  الظ اهر الوةبيا  ا نط ق الحا. ▪
 .الحا   واا ة راوهت ظيف الط ت    الكورا   ا تط ير  ▪
 . لا اهم الا تةلا ي راو الاجتاعلبن يا بتنايا الاع را   ا ▪
 استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع
 لةحا الو نا  ن ور  ويوم تجبةه يؤو  و ره ب ل جه الاطة م  اص الضر ر  ةص ي  ص لةحا حو و  اضحا  اوا د احووم 
تنو نيا التا تا ص الو  نيص اص ال و د إلى جايع  ن ور  ار ا اجتا  ا  ةك  ا  ري ضا  شب ا اص الطرق  الاارا  ا
الحا ب اص  آا ص.  يةبم ار ا الحا و راً اعا  ً ا بن ف اتنو ص وا د الحا ...   لحا الو نا ه  ا  ص وائد لةو ص  ب لت لا 
ص الح جا ة ةر إلح ح   نوا   إص و  نيه بح جا إلى اوت واا   ة رد تجبد الو ص ة ةر اص اجرو ا  ص لةن د  الاوتيك ظ.  ت  
ي  ص و  ص الحا اص الطبك   اللكيرم  التا تكع تحت ج ار ا حا ليس  كط لةتر يا بد ةيض  لتبةيد  توريم ةبن ف الحا ل وم 
 ). 7002(الو ي ت  ال برا   ب لت لا الباد  ا الو ق اا  يؤو  إلى ر ع اوت د الو د لويعد
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  ص لةظر ف البيئيا  الحي تيا التا ار  بع  ايورم الوب ويا  ةى اود ايجي د الط يةا و ر  ا اوتارار ةوس الترابط 
تضح  ا ابظد الكرد  الاوص يالاجتا  ات  التا تش ة  اوتج با لتب ليد الويص اتوباا الحنيف  تاو   ًبب واته  ة ااره.  هذا 
 ت حيث الترابط الاجتا  ا ايور   اضح  جةي  حتى  تتن  الح لا اص  بد التب  ص  التآار بيص ة راو الوب ويا انذ ت  ينع
ةحي ف الاوص يث ت  ن  الاجتاع باوت ي ته الا تةلا بوًف اص اوت د الاوينا  انتع ًف باجا  ا الاب نا الوغيرم الاتبوكا بح
الوب ويا لون ا  اي لى لت  يص الاوص الوب ويا.  كو ةود الع د الاوينا   حوم  ارانيا  اجتا  يا اتج نوا  اترابطا  بد ا
ةوس الترابط  الت اود الاجتا  ا  حوص الج ار نتيجا ارتب طه بتطبيق  اا روا تب ليد الويص الحنيف  تجويو الع د الجوو 
 ا نتيجا ارتب طه بالع د الجيرم  التج نس ال احو.  يبو الاجتاع الاحةا وا د الاوص اح ر الارت  ا  ا ت ويد الت اود الاجتا 
الاجتا  ات رغد التب يص بيص نا ذج الاجتاب   الاحةيا  ا الكرد ة   ا ةحي ف الاوص اص حيث الوا    ال و ئص  ن  يا 
  ويةا  اايحي ف لةكرد  الاوص الوب ويو ر ارا ا   تظعر ةهايا اص هن   .الببت    الةك  ا الو ئوم   و ئد الضبط الاجتا  ا
 لت ويد الت اود الاجتا  يا  تنايته  إبرااه بيص    ا  ئ   الاجتاع.  
 السكن الميسرو مركز الحي 
 رد  إنه يوتعة  ةحو فا  الب لايات  ةحي ن  اص و ةه   ك  للإ %53نو صت  يوتعة  ا ةر اص إل د  ةو وياح جا  اتو  صيش د 
ض  ا الى ةص ب ت الاحت جيصت  تتحكق بو ص ت  ير الو ص لةلكراف ةصبةو لا يا ص   ة.  ب لت لا  إص ا   حا اللكر  ا هابظد و ة
 إص اص ي  ر الو ص  إنه وي  ر اجا  ا  لذاالو ص ه  ةو س الوب وم  الاوتكرار الاور   يحاا الب ائد اص التل    الطبق. 
 –ا  اتنو ني اال يريالاؤوو   ايهةيا   ص اهتا د لعذا  ةه  إ تحة د لاجا  ا  بيرم اص الاش ب  التا يب نا انع  اتنو ص
   ر  الاكترح    الحة د ل د الاش ب  جد تكويد ايةهذا الكط جت  ذل  اص ةص تتج هد   لا ينبغا لع -با   يع  ارا ا ايحي ف
 وب ويا ينكود الو  ص إلى  ا الااة ا البربيا ال. الان وم  ةى الو ص يص اللكراف  الاحت جيص الب ائق لتوعيد حو د الا اطن
 -:ةتو د ةبةه
 تتايا بكورتع   ةى ا تي ر الحا  تو ع    ا ت  ليف البن ف نكوا, ها تة  اللئا الك ورم  ةى شأأأأراف ايرض  -:الكوأأأأد اي د
تحوأد  ةى بت تي  ان وأم اص حي م اص ينتاا لعذه اللئا.. هذه اللئا لا   ف  ةيع ت  عا  -  وًم  -الان وأم لع ت   د ذل  يتد 
هذه اللئا تاةد شأريحا ,  بطريكتع  ال  وأات  لا تحت ج إلى الو لا ة  غيره   ا وأبيد وأبيع  لت ايص الوأ ص الان وأم ا تحت جا
 احو وم اص الاجتاع.
تاةد  ئا  وأأأأطى اص ا ظلا الو لا  الكط ج ال  صت  هذه اللئا ربا   التاها الطبكا الات وأأأأطات  ها  -:الكوأأأأد الة نا
 ايرض ب لشرافت  ل نع  لا تاة  الكورم  ةى تا يد بن ف الو ص  ةيع .الحو د  ةى م  ةى ت  ص ت ور
ها  ئا الابوايص اص اللكراف   ب ر الوأص  الارضأى  الب جايصت  التا لص تتا ص اص توبمر ةار الوأ ص ب   -: الكوأد الة لث
يبتبر اشأ ةا بي   البرت   ةى جع و الاحوأنيص.  الضأا ص الاجتا  ات   ةى جا او      هذه اللئا تبيش  ةى,  وأيةا   ن 
.  لذل   إص جع و ار ا الحا و ف تتر ا  ةى هذه اللئا و نع  ا   د إلى جع و ايربطات  الاؤوو    الجابي   ال يريا
 حيا تبتبر  عا اص ن تة  الشريحا  التا وت  ص ت ورم  ةى حد اش ةا الو ص ب لنوبا لعذه اللئا نظرا ينع  تةبم و ريص اعايص
 اص ن حيا ة رد توتطيع هذه الارا ا جاع التبر    اص رج د اي ا د اص ةبن ف الحا  تجعا روايا تتةكى و ا  اص الح  اا
 الايو ريص   ضع هذه ايا اد  ا اشر     تليو ةبن ف الحا الاحت جيص.
 ا جايع  طط  را   ذل  حيث   ةى ت  يرمت ا ضأأأ ج الاوأأأ ص الايوأأأرلالوأأأب ويا  ا الجع   الروأأأايا  إهتا  تو 
 تا يص ايورم اص ااتب ه بنوبا إنل ق تتبئد اع  ت ت  ير الاو ص الابئد وحي   اجتا  ي   اتتو وي  تالتنايا ال اويا الو بكا
 ا هذا  اتنج اا  الاتحككا  ت  ةى الرغد اص هذا الاهتا د الاتاايو اص ا لو لا .اكورتع  الا ليا   ص وائا  اص ةبرا ةهوا ع 
هـأأأأأأأأأ) تو ةشأأ ر  إلى ةص الا اطنيص اص ذ   الو د الات وأأط  الان لض 5241-0241إلا ةص  طا التنايا الوأأ ببا ( تالاج د
 وي اجع ص وب ب    ا ت ايص او  ص   وا بعد ابتواف اص شراف ايرض إلى ت  ر الاب لغ البااا لبن ف الاو ص. 
 تيص ةص  وو ال حوا  الوأ نيا التا تك د الجع   الح  ايا بتنليذه  احو و اا  يايو اص وأب با ايار ةا د هؤلاف الا اطن
حيث تشأأير الت تب   إلى ةص ا ارو الوأأنو ق لص ت  ص    يا  ت ا  ةص الكر ض التا تانح اص وأأنو ق التنايا البك ريا احو وم
ا ت  ليف بن ف الاوأأأأأأ  ص تبو اص ةهد لتةبيا الطةم الاتاايو  ةى الكر ض.  ةشأأأأأأ ر  ال طا نلوأأأأأأع  إلى ةص الاي وم الاطروم  
  جع  إلى الباد  ةى اي وم ة واو الا اطنيص ا لذيص ياتة  ص  تالاب ت   التا ت ا جه تحكيق ة هواف تنايا ت ط ج اتوأأأأأأأ  ص
 ضب  تاع ترشيو ت  ليف الاو ص.  ا   جع  ال طا إلى ضر رم ت ليض ت  ليف بن ف الاو  ص  وي نتع  تاو  نعد ال  وا
 ت  يا الا اطنيص اص  بد  و ئد ات بد  النشرا   تد  د ا  يو  و  ةى إط لا البار الا تراضا لةاب نا الو نيا ص اوت وا
يص  ت و و   ةص الطةم  ةى الاو  ص  و ف ياواو بن وم ة بر  ا ال ون ا  الك واا تالات ووا ب  و ليم  لض الت  ليف
  ب لت لا اي وم حجد الطةم  ةى الاو  ص رتل ج ابود ت  يص ايور الجويومتااا  يبنا   ص الااة ا اص اللئ   ال ش باتغ لبيا و 
لع  و ر رائو  ا تكويد البويو اص  التا ارا ا ايحي ف  اع تل تد اشأأأأأأ ةا الوأأأأأأ ص ت تا ةهايا  ج و ). 6(ب ها د  آ ر صت ص
بط ف وأأأأأ اف  ةى اوأأأأأت د ايةري ف ة   نوهد احبا لة ير  البذد  البطبيبتعد   لن س  تال وا   الاجتا  يا بوأأأأأ رم تط  يا
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  .ات وطا الو د ة  حتى اص هد ةتد اص الات وط  ا الو د
 مراكز الأحياء لمساعدة المقيمين أساليب مبتكرة ل
ني فت ت تى   رم إنش ف ارا ا انطبت  اص ابوة الت   د الذ   رضه اتوبد لتضييق اللج م ال بيرم بيص و ص اللكراف  و ص ايغ
ةص هوف تي د ارا ا للأحي ف  ا الان طق الغنيا اص الاوينا ه  لةتر يا  تض ف ال ت    ا اش ريع الاو  ص الايورم. حي فاي
الان وم لاا روا ا تةف اينشطا الري ضيا  الاجتا  يا.  إذا   ن  ايرض الاك د  ةيع  الار ا جاف اص ال وا   التا تكواع  
ايحي ف الغنيا غ لب  ا  يو حبا ت  ليف يك د ة ض ئا بتحاةا. ةا   ا ايحي ف اللكيرم  إنا  الو لا لةحات  إص تشغيد الار ا  ا تة 
ةص يك د  اص ةا اد اص رج د اي ا د  ةهد ال يره الو لا اص ةرض  بن فت   ذل  با  يت  ريا ص لارا ا ايحي ف با  ت  ر
 ذا  الو  د الاحو وم تةف اعاا ار ا الحا  ا الان طق الباد الان وبا لعدت  بذل  تالار ا بت هيد الو  نيص   ةق  رص 
لتة  الطبكا البك د  بن فالو ر اي بر  ا  ذا  الاو  ص الايورم  نع   ا الان طق الغنيا.  ي  ص لار ا الحا  ا الان طق اللكيرم
تبةيد اللكيرم ه   ا ايحي ف  لذل    ص اص ةهد  اجب   ارا ت  ا إحواث نعضا  ا الاجتاع  إت حا اللروا لةحرا  الاجتا  ا
ت  ب  وا تبةيد ايجي د الجويوم اص ةبن ف اللكراف الذيص ي لو ص  حظ ظعد اص التبةيد احو ومت  اوتكبةعد  ا   نع  توريم و
د ةور اللكراف تو ر  ا وائرم اللكر بب ا رجت إلا ةص تجو لع  وبيب ل ور الط ق اص  بالحي م اغةقت  تظد ةجي د  ةجي د اص 
 حيث ةص الكض ف الاؤت   ةى اللكر ةاٌر جيو  اليوت إلا ةنه ور  ص ا  يب و إلى  ضبه اي د ة   ).8002(الك ضات  الجرياا
ة  ةص ظ هرم اللكر تباد  اؤشر  ةى اجاد الوةبي    تتا  ه  ةو ة إص لد يترا ق ابه اب لجا تة  الظ اهر اب لجا آنيا
ذم الظ هرم. هةص هن   ة ل ي    ا جعا اللكر,  اص  بد التج رم ال اتبيا يتضح الاجتا  يا.   نو الحويث  ص طرق ا ا
اي ةر اوتكبلا ًالت هيد التبةياا  الحر ا ةد الباد. بابنى ةص ةورج اي راو  ر ج  اص وائرم اللكر  تبب ته  ه    ي تا  ا اكواع 
يلا اوتكرم  ل    ص ات اضع ة  ات وط  ا ايهةيا البةايا ه  اي ةر ةهةيا تبةيايا  حر يات يةيه  ا الترتيم اص ااتة   ظ
 اص ةد  ةق اجتاع   ٍد اص ايايا  ه  تبةياعد  توريبعد, اص ةجد تحويص اوت ي   حي م اللكراف . )8002(الك ضات   الاعنيا
 لتبةيدا اوتةاا  ت  ير  تيمت  ير التوعيب  لةتبةيد  التور اةد تحكيق  وو اص ايهواف يتبيص  ةى ار ا الحا  بذل   اللكرت
 اوت واد الطرق التوريبيا  التةبيايا الحويةا اةد اتنترن  لتط ير  تبش د  ةيف و اف ب لطرق الروايا ة  غير الروايا هنشر 
 بيرا حيث ةنه ة لى اهتا ا   تة   ر الاتوربيص.   ا هذا الووو يا ص الاوتل وم اص تجربا بن  جراايص ة  بن  اللكراف ببنجبويش
اص الاا ص ةص يو هد ة راو ايحي ف  تارا ا ايحي ف.  بنكد هذم التجربا  بر بتبةيد ةبن ف اللكراف اص  بد ت  ير نلك   تبةياعد
لاو  وم  تشغيد الارا ا اي رد  ا  لويعد الغنيا  ص طريق اوتكط ج جاف اص ايرب ة الاتحوةا اص تشغيد ار ا الحا
 تبةيد الآب ف  ة لي ف ايا رلار ا الحا  ا الان طق اللكيرم ةص يباد  ةى ت جيه جاف اص إا  ني ته ل الان طق اللكيرم.  ا  يا ص
اص ةجد اي وم اب ر عد  اع راتعد  إ ط ئعد الةكا اع  ةى  يليا ر  يا ايبن ف  - ص طريق الو را  التوريبيا  –اص اللكراف 
 الاجتا  يا  ال جوانيا.التر يا  ةى الج انم الحر يا  الذهنيا  الةغ يا  
 الحي التمويل وا  دارة مركز
يعتد ا طط ا الاوص   وا  ا و د الغرم  ةيراً ب و ئد التا يد لتط ير ارا ا ايحي ف.   ا الغ لم ت  ر البةويا ا  الاوينا 
ص  التل هد ابعد  ةى الاو حا البااا اص ايرض لكي د الار ا  ةيعــ ت ةد يتد تنويق جةو    اد  ويوم اع الو  ص الابنيي
ذا  اهواف ربحيه  ا يتد جابه   ا ايود ورا  اص ارا ا ايحي ف ليو إتط ير الار ا.  اص الضر ر   الطريكا التا يتد بع 
ت  ا ااو  ص ذل   ي جا لةتط ير  اي وم ةنشطا الار ا اشترا    اص الاوت وايص يوت ود لغرض التشغيد  اتوارم اص رو د 
تط ير الار ا  تا يةه بطريكا ت لد تشغيةه الذاتا ويؤو   ا النع يا الى اص يتح د هذا الار ا الى   لا  . اص  ود ج وتا
اتتو ويا  ةى الاوينا الح ضنا له اا  يؤو  حتا ً الى  ود تط ير ارا ا ة رد  ب لت لا  و رم الاجتاع لاؤووا اعاا جوا ً
وراوا الجو د الاتتو ويا ي  ار ا اكترة.  ل د ار ا حا اوارم ات  اةا  ذا  و ر او وا  ا بن ف الانو ص.  هذا يؤ و ةهايا
اشترا    الاوت وايص ت  ص  ا ق  ةيع  و  ص انطكا الار ا  يالتا   توتاراريا  اد الار اب ظ ئف ة بته يتد تا يةع  
ا  يا  الاح ضرا   غير ذل  حيث  اللب لي   اي رد التا تاةد و بً لةار ا اةد ت جير و لا  الار ا لةان وب   الاجت
  .)5002(الو ي ت  توت ود إيراواته لتشغيد  وي نا الار ا
 ت اص الاش ةا  ا  يليا تا يد ارا ا ايحي ف  ا ان طق ايحي ف ذا  الو  د الاحو وم ةوح م الاو  ص الاي ورم حيث 
 تا و  ةى الغير  للترا  ط يةا  ا ا  ةعد  اشأأربعد لات جو الكورم الا ليا لوأأ  نيات  بذل  وأأيو د وأأ  ص هذم الان طق  ا ات
 اةبوأأعد  اب شأأعد.  تو ي و  ذل   ا النع يا الى الو  د  ا اشأأ  د إجتا  يا لاتوأأتطيع الو لا حةع  وأأةاي . ةص  ج و ارا ا 
 وأأيوأأتليو الاجاتاع  ايحي ف  ا الان طق اللكيرم له ة ةر ح جا اجتا  يا انه  ا الان طق الغنيا حيث ةص و ره  وأأي تةف  ةيرا
 اص احي ف تة  الارا ا التا وتكضا  ةى اللكر  تبيو و  نيا الى الباد  اتنت جيا   ود الح جا الى الغير.   
 مراكز الأحياء  من انشاءالجدوى الاقتصادية 
ت إلا ةنا  ا ببض ا   الرو د  الاشتر ص طريق  حيث ت  ص او هاتع  ئع حي ايحي ف الغنيا اش ةا  ا تا يد ارا ا ةلا ت اجا 
. الان طق ذا  ال  د الاحو وم تو ي  ص ذل  وبب  َ يةاد  ةى الاوؤليص ةص يب ور ا ببن ف تة  الارا ا  الوبا  ا تا يد تشغيةع 
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و اص ايا ر الش تا  غيره  اص الاش ريع إذ ي لا إيض ة الارا ق الاراو إنش ؤه   طبيبتع   هو ع   اي را ه اةيا التا يد هذةص 
الاوتعو يص لع  اع البةد ةص ت ةلا اتوع د  ا هذه الاش ريع تو لا تود لةت ةلا التا يو بع  اللرو  ا ارا ق اش بعا ة  ةنشطا 
 لذل   إص ت  ير التا يد الباد يتطةم شرة ابوط يهواف هذه الارا ق  ةن ا ع   تري ضيا اش بعا توار ب لكط ج ال  ص
  ال وا   التا تكواع . 
 الذ  ت  ص ةرضا اص ضاص ال وا   البةويا  إنش ف الار ا ةحو ايحي ف الغنيات  إذا رغم و  نا الحاراض  ج و  بإ ت
 ةى: ا تبات و لا احتل لا ت و لا  ري ضيات ن و  رج د اي ا دت ار ا اةٍب  يحت   الاكواا اص الو لا  ب لاج صت  إذا   ص
 ا  ي ضأأأأأأحا الجو د  ريال) تكريب ً  000ت056ت91الارا ق الاكترحا تكور بح الا (للأطل د  الب ئب ت  إص ت ةلا بن ف تر يعا 
 . )1(
 التكاليف التأسيسة لمشروع مركز الحي :1جدول 
 التكلفة الإجمالية (ريال) )2تكلفة الوحدة (ريال/م )2المساحة (م المرافق
 000,008,1 008,1 000,1 المكتبة
 000,004,5 008,1 000,3 صالة الاحتفالات
 000,057,3 005,1 005,2 صالة رياضية
 000,005,4 005,1 000,3 المركز الترفيهي للأطفال
 000,002 002 000,1 نادي رجال الأعمال
 000,000,4   تجهيزات رياضية
 000,056,91   المجموع
ي ا د  الو را  التوريبيا بح الا  لا تبا  الو لا الري ضيا  ن و  رج د ا  الار ا  تكور اتيراوا   الن تجا اص اشترا   
ةا  اتيراوا  اي رد اص اوت واد و لا الاحتل لا   الار ا التر يعا  التجعياا  الري ضيا  ريال) تكريب .ً 000ت039ت3(
 ).2ريال)  ا  ه  ا ضح ب لجو د ( 000ت049ت5ريال).   ةيا ت  ص اجا ج اتيراوا  ( 000ت010ت2بح الا (
 .روع مركز الحيإيرادات مش :2جدول 
    الإيرادات:
 الإجمالي (ريال) قيمة الاشتراك (ريال) عدد المشتركين البيان
    إيرادات الاشتراكات: -1
 000,002,1 004 000,3 اشتراكات المكتبة
 000,004,2 006 000,4 اشتراكات الصالة الرياضية
 000,033 002,2 051 اشتراكات نادي رجال الأعمال
 000,039,3   المجموع
    إيرادات استخدام المرافق: -2
 000,005,1 000,01 051 صالة الاحتفالات (يوم)
 000,072 000,9 03 المركز الترفيهي
 000,042 000,6 04 التجهيزات الرياضية
 000,010,2   الإجمالي
 000,049,5   2+1إجمالي الإيرادات 
ا وص إهب  ت %2وي نا  إوبة اب نا   نييصت  ةج ر  ر اتم إوارييص(  إذا   ن  او ريف تشغيد الار ا لجايع ةنشطتا
 . ) ةون ه3ريال)  ا  يبينا الجو د ( 000ت986ت2) تكور بح الا (او ريف نةريات وي نا  إوبة ةجعام ا تبيا  ري ضيات %4
 .مصاريف التشغيل لمركز الحي :3جدول 
  تكاليف التشغيل:
 القيمة (ريال) البيان
 000,053 رواتب إداريينأجور و
 000,005 أجور ورواتب فنيين
 000,041 أجور ورواتب عمال عاديين
 000,393 %2صيانة وإصلاح 
 000,687 %4مخصص إهلاك 
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 000,081 منافع عامة (ماء, كهرباء)
 000,04 قرطاسيه ومطبوعات وبطاقات عضوية
 000,001 مصاريف نثرية
 000,002 مسابقات وجوائز وهدايا
 000,986,2 المجموع
 .)4ت  ا  ه  ا ضح ةون ه  ا الجو د (ريال 000ت152ت3ايرب ة الاتحوةا اص تشغيد الار ا ها   إص
 .أرباح مشروع المركز :4جدول 
 الأرباح:
 القيمة (ريال) البيان
 000,049,5 الإيرادات
 000,986,2 تكاليف التشغيل
 000,152,3 الأرباح =
 .%5ت61  ح الا الب ئو  ةى اتوتةا ر ي  ص  ت  ليف التشغيد ت  إص  ببو حو م اتيراوا 
  000,152,3 الأرباح 
 %5.61 ___________ ___________ العائد على الاستثمار
  000,056,91 إجمالي الاستثمار 
نيا حيث ةص و  ص هذا الن ج اص  تليو النت ئج ةص ارا ا ايحي ف بعذم اينشطا ي  ص اربح    وا إذا   ص اك ا  ً ا ايحي ف الغ
ايحي ف يكبة ص  يرغب ص  ا اتنضا د لعذم الارا ا لاا روا نش ط تعد اتجتا  يا  التك  يا  هد بذل  يوتطيب ص تحاد رو د 
  إنا اص ال اجم  ةى تةص ايرض الاك د  ةيع  الاشر ج ها اة  لةو لا  تا  الاوتل وم انا لو  ص الحا حيث اتشترا   يع . 
و  ص الحا الاش ر ا  ا  واا ايحي ف اي ر    اجم  طنا  الاو هاا بجاف اص ريع الار ا  الذ  ةةبتن  تحكيكا يرب ة 
 إ  وم ت ظيف جاف هذا الريع  ا اش ريع اجتا  يا  تشغيد ارا ا ةحي ف ة رد اص الاوينا للأحي ف ذا  ال  د الاحو وم  جيوم
بش د طبيبا بنوم تو تود إلى  ا يتاايوالو  نالنا  ةص اص جعا ة رد  حيث .  تعد  يع  التا لايوتطيع و  نيع  و ع او ها 
 إص إ  وم ت ظيف تة  ايا اد  ا تط ير الارا ق الك ئاا اص الن احا الن  يا ة  حتى ال ايا تبو  ةاراً ارغ ب ً  له  ت%3
 ابرراته الاجتا  يا    ائوه الا ليا  ذل .
 والنتائج الخلاصة
هذم الوراوا ةهايا  ج و ارا ا ايحي ف ضاص الاوص الوب ويا حيث   ن  الظر ف البيئيا التا ار  بع  ايور الوب ويا ن تش  
 ةى ار الونيص و ر  ا اوتارار ترابطع .  اع تط ر الحي م  تبكيواتع   تب  و الن س ببظعد  ص الببض ةوبح هن   ح جا 
يا.  إص اتهتا د بارا ا ايحي ف  تط ره  لت ويا و رم ياةد  اد اعا  لبن ف اتنو ص اةحا لكي د هذم الارا ا ضاص ايحي ف الو ن
لتا تايو اص ترابطا   ج و ا اص  بد الار ا وةوةا اص اللب لي    توا د الحات حيث ةنا اص الاتلق  ةيه ةص يتد وا د الحا
 الن او   ةا  ص الالتك ف اي رد التا توعد تلبيد الببت   الاوجو  ت  ر الا تبا لةكرافم  اتطبج  ااا لا الري ضا  الو لا 
ارا ا ايحي ف لت  ص الاحر  الاتتو و  للإو  ص    وا  ةد تطرت  الوراوا إلى ايهايا التا تةببع  الت اود بيص الن س. 
لو ق الباد حيث   تعيئتعد عدةلت  ص ة  ويايا لتوريم ةبن ف الحا  ت هي "الايورلذ   الو  د الان لضا ة  با  يواى "الاو ص 
اعص جويوم تغنيعد ا تو م  توراتعد  تبينعد  ةى تط ير  اع را   نيا بإ ط ئعد و را  توريبيالايوتطيب ص تحاد ت  ليف ذل  
 ات تا و  ةى الاجتاع  الو لا.  ص 
ا ب لان طق الغنيا ت  ص لةتر يا  ا  ة ضأح  الوراوأا ةص ايهواف التا تك د  ةيع  ارا ا ايحي ف ت تةف با  ص إت اتع   ع
 تو ةةبت  الوراوأأا ةص ارا ا ايحي ف . ذا  الاوأأ  ص الايوأأرم التوأأةيا لةوأأ  نيصت بينا  ت  ص ت  وم الت هيد  التوريم لةان طق 
ت  ل ص  ا الان طق الغنيا ذا  جو د اتتوأأأ ويا بينا  ها تلتكر إلى النج ة اص هذم الن حيا  ا ايحي ف ذا  الاوأأأ  ص الايوأأأرم
ايحي ف الغنيا  ص  وأأأأأ  صالاا ص ةص يوأأأأأ هد   ئوتع  اتجتا  يا  ا تة  الان طق تل ق اةيبتع   ا الان طق الغنيا.  لذل   اص 
ذا  لاو  وم  ت شغيد الارا ا اي رد  ا الان طق  لويعد طريق ا وتكط ج جاف اص ايرب ة الاتحوةا اص ت شغيد ار ا الحا
ذا  الاوأأ  ص يا ص لار ا الحا  ا الان طق    ةيا.  اجتا  ا اص وأأ  ص هذم ايحي ف الغنيا الاوأأ  ص الايوأأرم   اجم  طنا
لي  ن ا    ةيص  انتجيص   تعيئتعد لو ق الباداص ةجد اي وم اب ر عد  اع راتعد  و  ص هذا الحاةص يباد  ةى ر  يا  الايورم
  يحوة ص  ةى و  د جيوم ت رجعد اص وائرم اللكر.
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 المراجع
"ارا ا ايحي ف الوأأأأأ نيا: التجربا ال نويا" اح ضأأأأأرم الكي   ا ار ا الاة   بوالبايا الت ري ا  )ت5002( ت   لو.الوأأأأأ ي 
 ).5002(ويوابر  6241/11/11بترتيم اص الجابيا الوب ويا لبة د الباراص  ا 
" اجةا ر ا  الانتا ف للأطل د"و ر الحا الوأأأأ نا  ا بن ف الاجتاع بجايع  ئ ته: تلبيد ر ة الاشأأأأ  )ت3002( الوأأأأ ي ت   لو.
 3002ين ير  1ت  وو 51بير   البربيا اجةو  البا رم  الت طيطت ج ابا
ت  031اجةا البن ف  البوو "تط ير ايحي ف الوأأأ نيا  ا الااة ا:  يف نوأأأتليو اص التج رم اي رد"  )ت1002. (الوأأأ ي ت   لو
 ).1002(ي ني   2241ربيع ة د 
التكرير اللنات نو م اوأأتكبد اتوأأ  ص  ا اوينا لتط ير الات  اد لةحا الوأأ نا : ال ي ر اي ضأأد" "ا )ت1002. (الوأأ ي ت   لو
 .1002ت ةبريد 2241ري ض احرد الري ض ت العيئا البةي  لتط ير اوينا الري ضت ال
  لةغر ا التج ريا "تط ير ايحي ف الوأأأأأ نيا  ا الاوص اياري يه: تجربا اوينا الري ض"  رتا توا )ت0002. (الوأأأأأ ي ت   لو
 1241نو م ايهايا الاوأأتراتيجيا تت اا ايحي ف الوأأ نيا النا ذجيهت رجم الوأأن  يا الوأأب ويا  ا اوينا الري ض  بد 
 ).0002(ا ت بر 
" تط ير ايحي ف الو نيا الات  اةا" اح ضرم الكي   ا ار ا اياير وةا ص ايجتا  ا  ا ذ  الكبوم  )ت9991. (الو ي ت   لو
 ).9991(ويوابر  0241
التط ير البك ر  لتكوأأيا   ايراضأأا الوأأ نيا: ح لا تطبيكيا لاوينا الري ض. اجةا  )ت5002(   لو. الوأأ ي ت الاحيايوتةحاو 
 ).2البا رم  الت طيط ( -ج ابا الاة  وب و
با اشأأأأأأأر ج اياير وأأأأأأأةا ص تجر -و ر ارا ا ايحي ف لةرتا ب لان طق اللكيرم " )ت7002. (  لوت الوأأأأأأأ ي  الاحيايوت ةحاو 
لبو  ص ال ير .  رشا  اد " وبد تحويص ايحي ف البش ائيا  ا ايط ر ال طنا بإتةيد الشرق اي وط  شا د ة ريكي ". 
 د7002ارا شت الااة ا الاغربيا. ويوابر 
لوراو   الاوتش ريات ج ابا ث  اابعو الاة   بو الله لةبح  توليد الاو ص الايورهـ)ت  8241( ت ةا بص و لد  آ ر ص تب ها د
 الاة  وب و.
"ارا ا ايحي ف تجربا  اتبيا  نظرم اوأأأأأتكبةيا" نو م الاجتاع  اياص  ةيا الاة   عو  هـأأأأأأأأأأأ)ت 5241. (ااااات يحيى احاو
 هـ.5241ايانيا. ولر 
 .لانطكا الشرتياتوريم  ت هيد الاوتليويص اص الجابي   ال يريا, جابيا البر ب  )ت8002( . بو الله حويصت الك ضا
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